





Jata: trlmeslre ,Unl pesell
Fuera: _emeitre. , 2'tIO •
S, publica 101 :JUlvel
ticol. de aclimlhoión, hace d08 I~O'
h~norado por. 8ns trabajos con el pre-
mio,) Nobel, viene Jedi,:audo todoa su.
esfuerzos" proplgar, entre 101 agrio
cultores europeos, ooa8 Dnev.. crDl·t.
fer811, cnyas notables cUllidade. bao
llamado poderosamente la atención y
dadJ lugar a que I1 prenl" lel dedlqne
sendoa trabajos.
Tratue!le Uno! vegetales del todo
nuevoa en Europa, pero que en el Ja-
pón su pais.origina.rio bace ya nuos si-
gloa!e cultivan y VIenen ntiJidndlllos
I~a naturales del Imperio Jel Sol oa:
olentl', en la a!iment..ción humana y
de lo!! ganados.
Son muy interesante.. lIS ootioial!
de alguDos tipos de est08 vegetales. Su
D.ombre genóricQ da¡korll, como se de-
algna la familia de esta~ pltlDtas oarno.
I~I no es ~en~1 ~rigioal que los de
h·pn·j(f, y ka t'a-kl, con que aoo debig-
nadaa SUl' variedades.
Lo!! Dafkons tienen alguna semejan·
z~ con 109 nabos. y como aetas, le ola·
slfioan entre las oruoUeras. Pero lobre
los nab"s europeos yla remolaoha. COD
la que también tienen cierto contacto
of.recen .~a particularidad, de dar rendi:
mlilntos lQverosfmiles y produoir ejem'
piares tan voluminosos que deellosno
se tiece/idea. .
El D.-tk?~ conocido por li-po·to, de
forma, es~e~lca redondeada, produce ti-
po!!' que facl!mente llegan a penr 2ó y
30 kl10gram08.
Lo!! ka-ro!J ka·,.¡·!i. dan raíces de
formas alargad&!! que emirgieodo del
suelo de 80 c!'ntimet.roa a 1 mentro al-
. '
ca~Z8n pelos variables, de 5 .. 10 ktlc-
gramolll, cads noa
En esta::! nueva .. planta!! Lodo el nti-
hu.bl.e; ~&8 hojas y la parte carnosa
const.ltulda por la rair:.
En la industria de 108 ganados lo.
Dalkooll gig"ctes estan llamados .. re-
preR60te:r...nn importaote pIJ:el, aobre
todo eo la alimenh.ción iDverna/.
SU8 hojaa,.cosechadas a medi.Ja qQe
se \'an necesltando,dadas 1105 ganadol
durante el veuno, proporcionau a es-
tos Ull elimento sano y mutrit.ivo· 1.-
. 'uu'e" eo \lamblo, ensiladltr, se ut.i\lzan
?oo~da!' o crnda8 durante 109 mese" de
InVlernc,
En un articulo ,-:oe el profesor No-
ter. ha publicado en lA revista llf!;1 Oul-
tivatior ~odernonde Barcelona,se afir-
ma. qua en el Japón, JI ..gan a sacarse
prodllccio~e8 de raíces que alcanzaq. a
600 OOC kdogr~mos por bectárea y
ot.ra~ tant.as hOJaa La [~la SI curajima
que quedó recier..temente destru¡d~
¡:lor IOlll t.erremot.os producía ella sois
las raíces l1eC"lIarill.~ p~rll el con¡:¡um~
del 8í~ o sean unos 400 millout!H de
lulogrsm08,
En Francia, doode bace ueos seie
. 'anos v/eoenlle cultivando IOll OH/konll
se ha lojtrado la lIelección de las varje~
dade!! adaptablell a aquelloa olimas,
con las que 8e ha logrado ent.rar en po·
lJesión de un elemt'nto UUe\'O de rlqu"·
Ea que ¡:::ermit.ía sac¡"r producclODt'8
inest.lmable)
Olflll de las Vll.ntlljllll dt' e~Lo.. vege-
talel el que poedan utlllZllr~p1"" lerre-
001 en époc&8 qne ya le bao Ipvlll.ludo
. Anuncios J comonieados *' pre-
ClOI conyencionale•.
No 18 devuelven originales ni
se publican lIioguoo que DO ~.t'
Ormado.
PUNTO DE SUSCRIPCION
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lo, (em:Jf't!i dd Gobierno
El Gobierno ihliaco ha llamado a fi·
las a 108 t;eSer~i~L88 da 1911 que hace
Pc.co hablan Sido IIcenoiado!'; muchos
de ellos han desertado marohándosG a
S.uiu pa~~ e~·it.ar ,8U nueva incorpora-
cIón aL EJerCIto E~e llamami.'Dto lo
dis~ulpa el Gobier~o por taner compE·
caClODes en Albania, pero lo ciertv es
qu.e lo hac!', en vista de la egit8ción
relnll.ote en buena rarle del p~ip a oon-
secuencia de las l¡lt.imas revol~clona­
rias algarada!!,
Malluel Serrano Serrate.
Ilarceloña 20 Julio lü14.
El couocido profesor R. de Moter, di·
reotor en Feaucia de una estación bor-
(Estrita expresamente para LA. UNiÓN)
RUSIA
El rJiojt, dt, Afr. Poatlcari
La cit1d~d.deS. Pet.usburgo se pre-
para a re;lIblr con entusiasmo al rre&!-
dent.e de la'República Francesa. E~te
llegará a dicba ciudad ei próximo mar·
t.es por la tarde, después de haber al-
~,orz~do a bordo del Yate Imperial
AleJandra n, en cClInpaftia del Zu. Al
desembarcar el Alcalde de S. Petersbur-
go conde de Tolstvi, le dará la bien ve-
Dida, y signiendo la oostumbre rusa le
presentará el pan y la sal, en un plato
de oro, que lleverá grabadas laa ioicla·
lea del Presidente, KI aloalde rogará a
Mr. Poinoaté, aoepte el plato oomo re-
ouerdo de su visit.a a la Capital de laa
Rusias. Ta~bién eerán muy obseqUIa-
dos lo! ofiCIales y marino. de la. divi-
sióo naval francesa que acompafta y
escolta a an Presidente, El Almirantaz-
go,) ruso dari. no baoqllete en t'1 Palaoio
d~ I&vierl.lo, tlD bonor de 101 oficialt's
estos asistirao por la noche a ODa co~
mida de ¡;;ala con que les agauja el
Ayuntfl~lent~ y el oual les regalará a
ca?:a ofiOlal olgarros escogid"l, enoe-
rrado. en una petaca de piel de RUlia
que llevará en oro grabadas la!! ermaa
de la ciudad. A cada marinero les re-
galarán óOO cigarrillos.
INGLA'rERRA
Comrntarios s'lbr~ la liltima
revista fttJ'tlal
En la gran revista naval q~e tuvo
lugar el pasado sabado en Portllmat>t.b
bajo 111 altoa dirección del Re}' Jorge>:
se pUllO de Dneo:O de maDifiellto el gran
poderío militar de lns in~le.e•. no solo
por presentar uoa gran floh naval si-
00 también por la present.ación de' ra
mayor eFcna.d,ra de bidroadones, C(\IJ'
trnidos casi todos en IDglaterra y que
muest.ran los últimos adelantos de la
cieocia niataria aplicados a la marina
de guerra.
JACA
Jueves 23 de Julio de i9·U
.... ------(Oc Ergos)
El director gelleral de Administro
cioa y 6US ocompnilllnles fnrron obse-
quiadOS por el dignlsimo gobernado ci-
vil ea 18s habitaciones del Gobierno,
con una comida, á la que osistieron




Llt'gó anoche á esta ciudad el ¡lus
tri"imo Sr. Directur Gent'ral de Admi·
ni¡¡haci6n D. Vicente de Pinie¡: celoso
diputado a Cortes por Jaca, pr~c.edeo­
t.e de sus posesiones del 11 Mas de San
Viceotc lI , donde pasará el veraco la fa·
milia del !:=r. Pioiés.
Aoomparlaroo á este sefior, desde
Beuabarrp, el diputado provincial don
JI¡ ogtl Zorita y el hijo de estt. D. l..n·
gel. Zurita Co~i311s, jo\'t'o y querido
amIgo nueslto, colaborador cle EL POR-
VENIR.
De¡:de Barbaf:tro ha venido tambien
con IlfB distinguidos \,j¡¡jrtos O, Nico·
lás S. de Otto, jnven y pre:-tiglOso al·
calde de aquella ciudad
El Sr, (Jlnu~s, acompll'i'lado por D. Vi·
e.ente Corder~ra , D. Aogel Zurita, S8-
lió anocbe mismo en automóvil hacia
Zaragozo, continuando ea el l,'xpres su
viaje á Madrid.
proposilo: p.flsandHlr J~ clase me-
dia. Las causas que cercrnao cons-
lalltemcnle 13 ampliulll tle ~S13 y
no la permiten crecer, sino después
de lIlla rcvoluciúlI o tic tltl Irans-
centlclllal descubrimielllo cienli·
lIeo, como el \'apar, son económi·
C3S. Lrls ¡eres dd léO'imcn capila-
1
, • n
IsLa producen hoy el mismo (enó-
meno que eu la sociedad fOmtlna.
~;;,e rég-imclI es inUln¡:;ible des~ra
c~~damclJt('; perCct'ria 1,) ci\,iliza-
clOn 31!lf'S de qu~ lonr[¡semos su:,-
litu;rio. Pero SllS IC)?l's cal'pcerian
de la ~rrnicio~a cf1c,lcia que lie·
!len, SI no se apoyaran cn el im-
puesto. Este, pesando soure los be-
ndlcios del tl',¡bnjo C1 drl capilal
e.l1lplNulo CIl la prodIJcci611, cxeiu·
slvamcnt!', cs un aliad..> dc la rcn-
la; )' en.He ambos cii'¡Cll un dogal
cada v('z mas eSLrcc!lo a la clase
media. La reforma dc esa base c.le











Oenlro de la clase media, ~uan­
do esta~prcv3Iece, se dividell inva-
ri::¡blerncnle:las ¡de..s liberales en
dos~~rupos: libcralcs prl)gresistas
o rerormistas y liberales conserva-
dores. Varian en los matiee~;-pero
la3 esencias son cornune:ó:, La r3·
~Óll de vida de ambos ~rupos I'S
eonlener la ruerz3 agrcsh·i\ o l'C\'O
IIlcion3ria y la ru.en3 resistente o
absolulisla, tan P,'ollcnsil a dem:1-
s;as como la ilntcrior. CU¡lIIdo tino
de oquellos grUllOS se SUllla 3 los
de abajo o a los de ardua, abando-
na la clase mcdb, d¡'¡a de SCI'libc-
ral y 5~ conV1erLe eu ull3 de las
rIl erz:ls pe rLu r bada ras.
Las itleas re\'olucion:ll'i3$ y reac-
cionarias crecen cuando se debili·
lan la5 ¡Jeas liberJles.j y es Las mell-
gu:m cu.ando la clase' mec.lia del
¡)ais va disminuyendo. E!'te renó-
meno se experimenta hoy en Espa-
ña y es rácilmenlc comprobable.
Las leyes del ,lctllal régimen eco- En Si Por{um'r del día 19. leemos lo
siguient~:
nómico transrorman las c3pas inre·
riores tic la c3pa ruedi:l en prole·
tarios y I3s superiorcs en rellli)ta~.
La gran rábrie3 mala 3\ laller; el
grao almacen a 13 modesta tiende-
cilla; el pequeño papictario \-a ca-
)'entJo ell las rilll~es d~1 arap3rador
de tierras o nballdllnando su pro-
pied~d en mallOS del K.,lado. A
medid3 '1ue I:¡ c1a3c media dismi-
nU~'(",las itlras liberales,y por tanto
el partido Iiheral, sc debililarall,
,,¡endose oblig:ldo;¡ p:lClal' hoy COII
los de abajo y 1Il3ilnlla con los de
arriba, Ya ha ocurrido 11113 \'t'z en
Espaila. Los Reyes C3lólicos erea-
run una clase media rUI':dj enton-
ces rué la edad de oro de Ilu~stras
liberl3dcs V villo el I'enncimienlo
espali('li. vil siglo dcspue~l esa c:a-
se media se habia C'xlillguido, y
cai:"nos en el :Jbsolulislllo como an
les c.le los Heyes C¡Hólicos eSlll\'i
mos en la an31'quia; y sucumbie-
ron las arlcs y las ciencias, porque
13 elasc media cs la lloica en lotlas
parlCs que sosticllC 13 civilizarilin.
¿Ser:} ese lIu(>slro dest:llt,? Pc-
dremos evil31'Io si la gobel'l13ciólI
se inspiro en aquel CO\lcepto de la
din3mica social. Aún es lliempo El Sr. Piniés fue cumpllmentado eu
porque hay lOlI3\'ia bastante dase e~ Gobierno oivil por ellllcold~ de esta
media par3 rl!SiSlir a reVOluciona-, clIIdad O. Leopol¡Jo Nnvarro 11
rios y reaccion:lI'ios, Pero es pl·cej· a _
so conccntr3r los esruerzos en es Le
A partir tlel 29 de Septiembre 'P ró'
=
Trea ó cuatro tormentu, muy apa·
rRtosas, qne ban descargado sobre ex·
ten8Ísima zooa en loa ultimoa días,
han refrescado la temperatura hasta el
extremo de que por las nocbe. se bace
preciso recorrir á los abrigoa. La llu-
via t.orrencial de que aquellas ban si-
do aoomplli1adu, han retrasado nota·
blemente las faenftil agrícolas de la es
lación, pues empantauados los cam·
pos 8e bace ímpollible el acóeso á elloa
para contlDuar las operaciones de aie-
ga que se bailan en todo IU apogeo.
La verdad es que aao agrícola más oa"
h.mitoso, pooas veces se ha vi8~0, Para
todo t.iene el labra lor el ¡tanto de es.
paldas y ni por casualidad ba podido
oontar en 8US t.rabll.jos penosol:l con
el ooncuno del tiempo, en ninguno de
sua aspectos.
Muy aatillfech08 regresaron d" IU
exoursión al Pantano de liLa Pefla n ,
nuestros exploradores.' Foe para loa
muobacboa un día complete.: junt.o á
las expansiones li. que oonvida el oam·
po, encontraron práeticu leccionell'.
pues todo fué utiliudo por los inatruc·
tares, en su provecbo. Finamente ase·
10rados por el..personal de 111.8 depeo-
denoiaa, visitaron la fábrica de oarbu-
ro, y con el personal técnico de las
obru, la.!' muy maravillo$BB del Paa·
hoo, verdadero alarde de ingeniería.
Acompaflaron·8. los exploradorea eo
au excursión, O. Manue' _alano, pre·
sideotd del Comlte localj D. Enrique
Alonso lnisterra vi~epresidente;D.Ro·
OOtill Olivares, vocal de ¡ostracciónj
O. Fernt.ndo BreMn, vocal de organi.
ZIlcióc. y·O. Germao Bf\riténl!, del Co-
mité dlrectivu de Madrid. Todoll estoa
seDores nos rnegan bagamos público
su agra1ecimienlo por las deferenoiaa
y filla8 atene íonea que en L. Pella .e
les prodigaron, encontraodc gr.ndell
fl'cilidaJu para bien oumplir con l.
labor educativa que 8e ban impoesto.
sitaren en dicho día la Iglesia de Santo
Domingo, podrán ganar indulgencia
plenaria.
Gacetillas
Los vecinos del barrio del Cumt!ID 1
celebraron caD explendidaz la feat.ivi·
dad de su santa Titnlar.
Reoorrió la mú!:rica las oalles de la
poblaci6n, hobo solemnes fiestaa reli·
glOSas y por la nocbe ani-nada varbe·
011., en la que se disparara a- cohetes y
ohupin82:oa.
También en el próximo balneario
de PllntlooS6, celebrároolle solemne!"
oultos en bonor de la virgen del Caro
men, patrona del er..tableoimillioto, y
para mayor brillantez de 101 mismos
fneron oontrat.ados vali08'Os element.OI
de la oapilla de esta Catedral.,
Noa es muy grato hacer conBt.ar qoe
va surtiendo Boa efectos l. áot.ivilíma
campalia empreodida por nuestro al·
calde para snprimir la m~ndicidad en
uuestraa callell. Mal endémico y muy
arraigado, solo con gran eafllerzo .e
puede llegar a sn extirpaoión total.
No obatallte es de ver que ya no 0001l'·
titnyen legión los mendigos oallejeroa
y que poco a pooo va desterrándOle la
dalHna cost.umbre de pedir de puerta
en puerta, en d0!lde por lo general le
fomenta el vicio y la vaguloia, oon
grave dano para los v~rdaderamente
neoesitadoa de la oaridad púb·lioa. Al
lIamamient.o hecho por la ,Juuta de
proteoción a la infanoia y repre&i6n de
la mendicidad, ha respondido oumpli·
damenle el pl1eblo y el' de eaperar qne
eu la plal1aible labor inioiada, ayodará
n.o sólo con au dinero oomo bace ahora)





Cultos en honor de Santa Ana
20 Julio 1914.
ban de votar las Cortes creditoB de va·
rioe millones para BsrcelOD:l.
Joaquín Sorollo. v{'ranea en Jaca. So·
rolla DO es mootaftés, ~ro ama la 0000'
taña. Para su reposo ha elegido un pi-
so de casa elegsl.Ite que abre 1.1 :ampo
sus puertas: quizá la bravura de nues-
tras montañas que en lontananza se
divisan, recortando el azul del ci~lo,
inspiren al mago de los pincele. lieozos
inmortales
Se ooa ha dicho-o. titulo de rumor
acogemo.i la especie-que S rolla tiene
el propósito de piotar UD cuadro de
costumbre.. montañesas y para él ha
rer¡uerido, a manero. de modelos, tipos
de los valles de Aosó y Hecho, con ilU
indumentaria clásica.
Joaquín Sorolla es uno de los más
grandl'::8 artistas contemporáneos. A IQs
ciocue:Jta alios de au vida, pinta con la
misma confianza en su ideal iumioista
y con la misms. briosidad técOlca que
en los años mozos.
Bien venido sea a nnestros lares el
notable pintor y su lamilia distingui·
dfsima, hoy nuestros hUéspedes ilus-
tres.
Las maravillosas curas
de los Baños de Tlermas
BAÑOSDETIERMAS.-Temporada
20 Junio 11. 30 Sepr.iembre.=.A¡,utomó·
vii diario de la NAvarro·Aragons.. ,
que lleva al Balneario en dos born~ y
media.= Pídanae .fotleto~, ~Rn t~rJfaa
de bai'io y babitacionea, eo -fá Papele-
ría de la Viuda de Abad, o Imprent.a
Quiot.illa en JaoB, o por esorito al Ari·
ministrador del Estahlecimient.o don
Pedro Ahncbo,que loa darán yefJviarán
gratis.
El próximo Domingo, 26 de los ca·
rricntes, a las diez y media, se celebra·
rá en la Iglesia de Sto. DOOliogo, Misa
solemne
El panegírico de Sunta Ana lo pro·
nunciará el M. 1, Sr. Dt, D. Marcos An·
tooi,
Las Hermanitas de la Caridad de
Santa Ana, festejarán tambIén a BU
Santa Madre, Titulardel Instituto,coo
UDa novena, la que tendrá lugar en di·
cha Igles:a. a las aeia de la tarde,
dando princlpioec la del 26.
Los que confesados y comulg(l{lo~ vi·
LA UNION•
•
tandall, sigoifir.aba tanto como llevar
la decepción y el disgusto a la mitad
de la mayorla , y el Sr. Dato, que al-
canzó laa mejores épo.cBs de Saga¡;ta,
adoptó ql cllDeabldo -lema de yo y el
tiemdo contra lodos.
El aplnzamieoto aU21e tener también
8US quiebras; pero deja, por el pronto,
UD respiro.
Allá en Octubre veremos¡ porque ano
tes de reanudar las Cortes sus tareas,
no tendrá mas remedio el presidente del
Consejo que hacer unos huecos dentro
del Gobierno
Nadio, serenamente pensando. cree
que puedan volver al Parlamento, co-
mo MinistrOS, los seftOres Ugsltey Va·
dUJo y el higui de (688 dos carteras
mantiene resignadoe a los pretendien-
te!!.
AcaFO 108 calores pongan in articulu
mortis a atrOE consejeros del Rey¡ pero
así v todo. no habrá todas las vacantes
que se necesitan para satisfacer los com·
promisos contra idos.
Para salir dpl mal pasu tendrá el se-
ñor U",to que tirar por la cane de eome-
dio.
El Vizconde de Eza, que ahora se re·
signaba 8 ser Mioi6tro de Fomento, s:o-
tió la comE'zóo del afecto familiar y ti-
ró la vara por la ventaua para acampa·
fiar a IOIl suyos duraote'os mp,sell cani.)
0ulares. En ilU escudo puede aumentar
un cuartel en que aparezca UD paneci·
llo como símbolo de la. lucha de las
tnrbas cOlltra las tahonas el aia de SanI
Pedro y San Pablo.
l!:r. la Alcaldia eilo sustituido por Caro
los Prat;;, cuyas prImeras dcclaracio.
nE'8 cayeron como una bomba entre los
pobres consumidores, que nos veroosI
ya amenazados con la care¡:¡tia del pan, «Puedo asegurar que he enviado a Tierro.s
Si así comienza el Sr. Prats puede, numerosos reumaUcos rebeldes, algunos de
desue luego, afirmarse que no dejará ellos sufriendo el reumatismo quo Trousseau
tras de I'¡ un nombre como el del Mar· lIamalla lllldolO,arterio·e.clorosos, herP.tticoJ
qués de Ponttjosj pero habrá fido una y cardiacos. que enconlr.,ron la curación en
solución de momento para el Sr Dato, la mayor parte de los casos. y los dem~¡ un
que es lo que importa y de paso Re ha· gran 'ath'io » . ..
brll dado uoa satit=facción a la re¡:peta. (Or O JOié mnlgo, médlec. IJtolar do
blc clase de tenderos. agraviada por los " Sddaba).
sucesos del 29 de Junio. _Llevo aqui ooho d-;;s y me ",ay .Ilamente
Ser gobernados asl, da gusto. " salistecho del resullado, pueJ desde el ¡,eguo-
Mientras tanto, se ván preparando do blño nolé ona gran modiflclcl6nj los ha·
estacazos y motines para ir pasando ñislas. Iodos, con I'1ra unanimi1ad, cuenlan
E'ntretenidQ& el veratlQ I proezas del uso de eslas agulS..
La cuestión Ferrer ,la campafta con. (Dr. O, Leandro Paslor. medico de Valla·
tra la guerra son oon el Maura sí y el dolld.)
1uaura no los lemas de los beJigeraútes, (lEI mayor elogio que poedo hacer Je cs.
d,i¡;poniéndoEe ~üelfos y gibelioos a la~aguas es bacer constar que este t's el uni
UDa lucha encarnizada. I ca sllio de donde salgo sin el mecor rcsenli·
Hasta ahora llevau las de ganar los I lLiento de la clAliCJ que duraOle Ires años
del Maura sí, porque se metefl' valient.e. "enia padeciendo•.
merite en la boca del IClbo, disputando, (Cerlificado del afamado méJico de ramo
palmo B palmo, el terreno a las extre. piona D. Teodro LizuoaioJ.
mas izquierdas y l1e\'ando a todas par· (Se continuará)
tes por delante su enemiga a la guerra.
y el propósito de atenerse, eu uo todo,
al cumplimiento E'xtríclo del tratado de
21 de Noviembre de 1912, que es, des.
plJéa de todo, !o que piensao, en lo que
se refiere al problema de Marruecol:l, la
generalidad de la opinión, alarmada
por la duración y la ene6cacia de la
campaBa en el Norte de Africa,
¿Planes para el porvenir?
¿Orientaciones de Gobierno?
Ninguno de 108 partidos tarnaotes
piensa en nada de eso, Acaso el Conde
de Romananes traiga de su viaje algu·
na pandceu.
De toda eEta confuIli6n politica rei·
nante f'OIOl queda una afirmación, la
hecha por Cumbó el domingo eo 0:ot,
de queCatalulin acabará por imponer
la Dacionalidad catalana y que si llega
el peligro rlefinitivo todo8 los catalanes
sabrán uDir~e bajo su bandera regional I
para salvar a eataluna. I
Qlle digase como s~ quiera, es eo de· I
fiDltiva un a.viso de. q;¡e llegarán en
caso necesarIO, a la ruptura de las ama'
lrrdS, I
\' para eso se entrega la mancomuni·
dad a Cambo y Prat de la Ribo y aea·
1. PALACIO
Pot'litrra oosca, 20 lIdio 19Jo\,
Saliendo de tierra castellana
donJc la diosa CCJ'es muestra su
CXUbCr..lnlC fccundidad,donde la
ll~rra es fuego y la ILlz lluvia de
oro, pcnétrasc en la tie.rra mis-
teriosa de Aitor donde ~I cielo es
nube dc gasa y la luz, penum-
bra.
En Caslilla, la madre tierra,
ofrenda a sus hijos, pletóricas
las ároforas trigales, y en Vasco-
nia, la mllica, ofrécese por do-
quler la riqueza inaudita de sus
aguas, que corren locamente
por lúbricos maizales: con an-
sias amorosas de besar.
Es la mujer slmbolo del pals:
en Castilla, fuerte como la tierra,
de potentes senos, de mirar de
fuego; en tierra vasca, languida,
'de piel fina como el tcrcipelo de
Jos prados, ojos de cielo y unos






las eoaeobas. Se,l(ún lu v..n,,":adell y
olioou, 1,11 siembr811 se praotiosn en
épocas distintas, .
F.n los paílles frio~, pueden hacersf',
púr ejemplo deade Abril a Agosto· en
los más mflridiollalea. bast.a O::tubre.
Los t.rabajos coHnrales no ofrecen
la OOtlOOC difioultad¡ pues úllicameote
reolamau loa O.fkonsunabooadoabun·
dallte, el enterramiento poco profoodo
de la simieote, y 'lO gradeo y bina pa·
ra destruir laa malas hierba!'. al nacer
laa plantas; luego, como la vegetación
de eataa ea muy notable, 00 es de te·
mer que laa plantas parasitariu inva·
daD loa suelos, pue! qoedu abogadas
por .el frondoso poder de tales orocif;}-
ras JaponealB.
En la allmentAoión de In vacas ee
ba oomprohado qoe aumentan notable·
meote la aeorecióe de la lecb~ sin ca·
menicarle loa gua toa e9peci~le!l, cúmo
acoetece con el uso desmesorado de
loa nabos.
No duda moa el:. recomendar ensayen
lo,ol I),fkon. onestros agricultores, puea





El Presidente del Consejo sorteó el
mul paso de lo. crisis como Dioa le dió
a entender para librarse de la a\'ltlao·
clla de miolsteriales que habían caldo
como mosca8, sobre él, reclamando el
cumplimiento de prom¡>¡::as reiteradas.
Bltrgoll, L:lstr('8, Esteban Collaotell,
PO,rt8go0, Eza, Prado Palacio, AparIcio,
!)prnít,gucz Pascual, Ar:drade... y algu·
DUo; mall, por l'i, O PQr medio de sus va·
lerloretl, ll'nu'garon. eu e~toa días pasa·
d09, la ('xit::tellcia del jefe del Godierno.
Dos eran las carlera¡.: que ('gtabao
!'pnRlllliall para satillfltcer 81'piracioops:
G' 'C la \ .Ju-IICla y Fomento J 6010 pa·
1<1 l'~tll Úllll1H\ ('ran ciuco los candida-
to,. <¡Uf' Fe COlltlJerabao con defl'cho
prf'f"r¡'otl' a N'uparla.







El oculista Sr. Beritén.9, rrcibe con-
aulta para enf.. rmedade13 de 109 ojos,
en su cau, Msyor 35
Ao
De Zurogoza, Sra. Vda. e hija de Ca·
saña;; O. Luis Garcín Molins y sel\Ora;
O Antonio Garcia MoliD!>; D, Seraplo
Peraz, y D. Domingo Borruel, presbíte-
ro ilustrado que ha alcnm:ado recieo·
temente el grado de Bachillrr y licen-
ciado en Derecho canóuico.
¡MaldiU sea so estrella!
¡Mecia hora sin parir!
Uoa m~quina de hablar
no ha~la linio como ella,
00, senor.
hPE ¡Qué vA nsle a hacer!
En UI~ mundo Iraidor,
como dijo Campoamor,
hablll mucho la mojrr;
pero rA tao dulce su Irato
que no parece importuna.
iD~jelas usté'! En alguoa
con han de pasar ti rato.
¡Miserable coodición
la de la mojer hoy dia!
Sin nasal ros, ¿qu~ seria
de ella!..,
Pio Tiene usté rnón!
Hoy la mojer de gran talle
cae ;l escape en el garlilo,
(conton do n<lOSfl.)
pues leniendo bucn palmito,
n05 las llevamos d~ calle.
Nuestra cooquista es segura.
¿Qué Un3! se van? ¡Olras vienen!
PEPE Eso es para los que tienen,
como usté, buena Ogura.
Pio. Cierto. Yo me p3voneo
con una chica ba~biana,
Aues DlC gusta la jarana,
la juerga J el galanteo.
Exprellamos nuestra felicitaoión al
joven literato y ojalá que el éxito de
hoy lea UD estimulante de sus afioio-
nes que le infloyan alientos nuevos pa-
ra proseguir por la senda ellcabron y
árida que con tau halagüeños augu'
rios ha-empezado.
En la úitima semana han dado a luz
con toda felicidad, las distinguidas 66-
lloras de López Juan. un nii'iO;de Ripa,
oifta; de Marccello nLfta y de Aguado
nloa.
Significamos a t&n eatimables rami-
Iias nuestra l!incera rohorabuena.
También nuestro e¡:timado amigo de
Madrid, D. Fernando Rotlríguez, ha vis-
to aumentada su familia eon una her-
mosa oij'¡a que Dació dias pa!ados. En·
horabuena.
- Para ..os casas respecti va8 de Aguas
y Naval, salieron el martes último el
M, 1. Sr. O Domingo Torres, caoooigo
Peuitenciario, y D. Luis Fumanal, be,
oeficiado.
Carnet de sociedad
-Se ha posesionado de 6U destino
de S.ngento Mayor de la plaza de Ja·
ca, el COlIlllndante de Inraotería D. Ro-
gelio Gómtz del Vi llar.
-Han llegado: De Vale'lcia,las fami·
Iias de los f eflore¡:; Vieitea y Vida!
De Madrid, de D. Mariano MOOl'li.
De 1l11€8Ca, D Santos Acio Aquilué
y seliora.
-_.-
(Sallla! rllClbi millnto donde ut4 Pope.)
¿Qué tlS lo que hada mtó ahora?
No es ninguna cosa mala.
Parece que eo esla ula
ha~' una locomotora.
[LB imita repro<!uelendo el eb...at~o 40 WI
trel t>eaOB J
¿Ya Ee han marchado?
Ahora mismo.




¿ha "isto uslé qué cinismo?
piPe y D pio.
ESCENA V
si tengo otros afertos
en Cite mundo.
Si yo tu\'iera, Pepe,
cien corazones,





Yo quiero que me quieras
con ansia 101:3;
uo aspirar olro aliento
que el de Iu bon.
(:Je.de" puerla dll deBptleho.)
Niña, que espera
tu madre, haco dos horas,
en la escalera. (Se rellra O P!~.)
Es cierto.
Voy a escape.
(ta beBa 011 la mallO runl,emenu.)
¿Quién pién~a en eso?
Adiós. Pepe de mi alma.

















Los mozos del actual reemplazo par-
teoecieontes a la demarcacióu de la caja
de Hueaoa, ingresarán el di. Lo de
Agosto desde las 8 de la maftana en el
local que ocupa la-misma.
El dia 24 ea ayuno, lIin abstinencia
por E1er víspera de Santi8g{l. El dia
1.0 de Ag08to Sd celebrará el jnblleo
de la Porciúncula.
!'or el ministerio de la Goerra se
antoriz&. a los capitanes generales de
las regione8. para que concedan ILen·
cias basta el 13 de septoiembre a loa ge·
neraJes, jefea y ofiCiales que necesiten
trlL9ladarse a balios
E'Stl9 licencia! ae acomodarán a las
inlltrucciones qne se prellcriben en la
antorización ...
=
Realizando trabajos de ampliación
de los planoa de este camp,) atrinobe-
rada, llegó ayer una brig&da de obre·
ros topógrafo~, dirigida por un senor
Comandante de E.M.y en la que figura
un <lapitán de A~tlllerla, afecto a la
E,cuela Soperior da Guerra.
Hoy <teben llegar a la pint.oreacui·
111. deo Biescas laa dos colonia! de niaos
y niñasde Znagozs. La colonia de ni·
DO!! e8~á dirigida por el maestro Don
Jorge per.,z y anXlliar don José Costa.
La de niñas por 0.4 Eloi'a Pelayo y su
auxiliar daDa Escolástica Madre.elva.
Permanecerán en Bies~as un mu.
Zaraga2:&. h& ioiciado su propagan-
da de fiestas que a juzgar por lo muo
cho que de ella!> se babia van a ser es·
te afta digo as de la inmortal cindad de
los sitioll.
Se han oolocado en loa sitios de oos
tumbre viiitO~OIl pasquillep, avance del
cartel de fiesta, que es, segito 'lema!.





rEPE y I\OSAI\10. Al 6nall). ril)
Pi.PK. ¿Te VilS sin decir oada,
Rosario mía!
RosAl\lO ¡'J, Pepito! Dispeosa,
no le "eia
Pues ya me has visto,
procora reurcirme
de lo denío.
Pepe, el decirle .bora
que JO le quiero,
fueta una tonteria
de cuerpo enlero.
¡Oí que me quieres!
¡Claro! Par. decirme:
_¡Qué tonla eres!»
Te empeñas en ser tonta,
lonta supina,
pero lit no eres tonla
ni por pamplina
quc si lo rueras,




si eOlrc nimbos de flores
so colocan,
¡oh, qué alegrlas!
la Virgen de Murillo
p¡ral'arias.
[Vehemente.)
Vele ya con to madrfl,
déjame en Clima,
lalism:l.n do mi vidl.
luz de mi alma.
Ilabla m~s quedo,
porque con e,os gritos
me infundes miedo,
Tus amores me clusan
risa" y llanto,
le quiero mucho, Pepe¡
te quiero lanto,
que a veces dudo
Ros.
donas un ejemplar de 8US reapétltivol
trabajos Hl AstIgmatismo dtl Gruo,
interesaute opú culo en el que COn ca·
piosos dato. confirma lIua taorias el
Sr. B!riténa aceroa de las causas que
influyeron en el Greco para pintar eo-
m(l pintó, y cAlgana! ¡:odicaciones so-
bre antiguos oastillol',recintos. fortifi-
caoiones y caus solariegaa del Alto
AragóD'I folleto avalondo oon abun·
dantes grabados y que como indica el
títoulo contiene descripciones muy
aler~ada& tia nnelltroa castillos. La
versión castellana está vertida .1 fran-
cés para hacer estos apuntea acoesi ble!!
a los turistas del otro lado del Pirineo
que viii ten nUel!tra provinoia
Bajo la presidenoia del gobernador
civil, don Juan An~onioPerez, celebró
el jueves último sesión el Conllejo pro-
vincial de Fomen~o.
Se tomaron acuerdo!, moy impor
tantee. Los que hacen referencia al par-
tido de Jaoa con los slguiente8:
Para completar el Plsn de amplilO-
ción se adicionan las siguiente~:
De Hecbo a Siresa. enlaza la carre·
tera de Puente la Ueina a Hecho con
el camino vecinal de Siresa,
De Jaca a El Grado, geocióIJ de Bies·
cas a Broto.
De Puente la Reina a la de Jaca a
Sangü~8& a Rueata.
Del pueblo de Pantlcou a 111 carre-
tera de Biellc8R al balneario de Pan ti·
cosa.
Que se consideren de urgente oons"
truoción y con preferencia a otras tamo
bien urgentes, las que sigueo:
De Orna a Janovas, trozos tercero y
cuarto, aeéoióo de Oroa a Lagnarla y
de LaRuarta a Janovas.
De Urdoés a la venta de Patraco.
~De la de Jaca a -Sangüesa, a Hecho,
por Abay, Aragu" del eolano. Eepo-
aa, Ai&a, Jaca y Aragoá. del Purrto,
ESCENA IV
COSAS TEA TRALES
El día primero de Agús\o queda le·
vantad .. la veda en esta provincia pa-
ra la oaza de palomas campestr88, tor-
oace8. tórtolas y codornices en aque·
1I0s predios en que se encuentren se·
gadas o cortad.s las coaecbas, aun
cuando loa hacea ó gavillas le hallen
en el terreno,
:J:imo se bailarÁ vaoanta la plaza de
médico cirujano de Aragüéa del
PUlirto y .ns agreg..-d09 Jasa, Aislo, Es-
pon y :iinué•. Su dotooi¿n e! de 3.000
pesetalanuale"
Además podr,j, el faoultativo agra-
oiado ooctratar con 1.. foen':a de oara·
binerol deUacada en los oitado:) pue-
blos. Loa ..spirantes deben presentar
sos aolicitudes, anLea del dia 15 de
Agolto en la alcaldí!. del primero de
101 pueblos oiLados.
Entre las eBcuel.. vacantes que 8e
anuncian en el Boletln Oficial para el
ooccurao general de traslado oorres-
pondiente al primero de Enero del año
en curso, ae halla la de Anlló de este
partido que ha de proveerse por' maes'
tras.
Se ha hecho cargo de la lIección de
carabineros de Aragtié!l del Puerto, el
primer teniente del cuerpo, D. Eduar·
do Iglesias Expóllito.
Fallecio díaa palados el sargento de
oarabineroa de esta Oomandancia, don
Franoisco Burios Martín. D. E. P
aa llegado el deutista Sr, MORENO
Estará en Jaca 10 días aolamente y co·
mo de cos~umbre se hospeda en el HI)-
t.el "LaPazn.
Agradecemos a D. Germán Beritéos
ya O. Ricudo del Arco,la amabilidad
que han tenido oon nosotros dedicán-
LA UNION
Iduda elta Ilcoión de Duestr;o lema.
nario pau recoger en BUS oolumoaalos
aooDt4oimientoll' art.{stoicos de mas nom-
bradí., dentoro de la escena, entende-
mOl que BnDca mejor ocasión para ex·
hcmarla nuevamente, que la mny gra-
toa que nos presta el el treno de una
obra en Duellro colileo de un antor
local.
El antor el QUlotma; la obra El t'a-
lient, D. Pio, un j>lguele cómico que
en Buoelona alcanzó el día de In es-
toreno éxito merecido y qne en Jaca
dejó en el público impresiones gratisi-
mu.
Habia en la 11.11. animación desuu-
da y ello demuestra la espeotación am-
biente por conocer el estreno ananeia-
do. Y a féque no salimolldafraudadoa
Hay en el juguete bOJ;litaa situacioue!
y momentos de inspiración feounda:
tojo él está perfeotamente ideado Y'en
108 personajes nótase desde luego rea-
lidad. El protagonista D. Pi'J, un ve-
lete oon acbaques de calavera, es nn
toipo qne no deadeiiarían pan IIUS pro·
ducoiones 108 Puo, los Abatl y cuan-
tos se dioen reyes de la risa. Gustó la
obra y fué Quintilla felioitado oariüo,
samente; desde el palco escénico, a
. donde fAé i08istentemente requerido,
'oy6 1011 apllusos de sus paisanos, segu·
ramente para él, más gratos, que el
éxito millmo, por ellO: por ser el home·
Daje de IIU pueblo. Y ya es sabido y
viejo aquello de que "nadie e!! profeta
eto etoo,,,
Do El "aliente D. Pío el la "siguien-
te eloen~ muy bonita, y una de las
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El pedido de:informall.~fl.llldtOi', tao
rifa!', así 00000 aguas; diríjase al ad- De
mini&trador general,: o. EDU ARDO
GAL\'EZ, residente en el Balnea-
rio los mesej~de Junio, Julio, Agos-
to y Septiembre, y en Zaragoza, el
resto del ano.
CATOllCE HORAS DE MADRID AL BALNEARIO
1'~J1J1JVI~!;A~\ LL!~AO\ 01 LDllR!l!l !I LAS !SlAGION!S
'" O! ,SJ8JNINI0D:(HO¡St:,\) ! LARUNS (VRANClA)















tlial f) ('11 :Jl'l'iclIllo la rorm:lt.fa por
la VenIa dc V¡lIarrral)' l¡ncasa~rr
:;ada~. Hazón ('11 ('1 pueblo uc Vi-:
lIarcnl, C:J5:l dc Gabricl,
CIRUJANO DENTISTA. de la
Facultad dc J\lcdicina dc Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
Especialista en enfermed.des de la
boca, (opera sio dolor).
TIlABAJOS.-Aparatos arU~ticoa
en oro, aiatema JVridqtfllOrk, fijos. Dt'D.






M:l~·or, 15 \' Obispo, i ~' 3
En Jaca, hasta el 4 de Agosto
I
Rrrorma y compone !as denlallurns
inservibles.
Su gahinete fijo, Coso. 60, 2_ o,juoto
al Teatro Principal y llaneo de Espalia
~e r('cibe d¡;Jriitll1~lllC en el
DEPOSitO EXCLU,;IVO ~lIC pa-












(lile siente por su ('¡¡cclencia
afecto filial ~' tierno.
til'lIe elsu,;lo de orreceilc
el'O urlllo~os rtsptl!)J
e/testimonie. de amor
que ~e mcrt'cen los (¡UNIO!.
:::U señoria formando
el \ il'o ~' prccioso ejemplo
de con(]ucir su (('hui)
lucia IJS Pl\(O! etrrnos,
oh idando las mi!cl ¡as
de los earuino(. terrono',
parrec cl pastor amante
(Iue entusia.mado CIl ~u telo,
quiere aDhelallte "parlar
ton ~n c¡~ado p31erno
los abrojO!,las 1lI31('u!,
todos lo. malos fcnderos
quc ~ las almas dincult311
su dulce 3scen<ión al ciclo.
~ u, \ ¡rludcs excelenlc~,
su humilde comportamiento llena de dulce lrideza,
llCOlllp3ñ30lfo scncillo \'ibrando en piadoso anhelo,
I l ·· drcia la unt. aqucll::a3 to~os Os IIJOS fue.lros ccn llanto mirando al cielo
u.cediendo en diligencia
yen (onifkaolc alicnlo ¡Oh que tri sIc es esta drcell
.. lu almas mh prendidas ¡Oh que dUIO es el deslicHo
en el ardor de lo 1.ueno, de un alma aqui aprisionada
h~ dado en los ejerciciol • en las ClJen.s del cuerpo!
el eJinonlerjcmp!o, ;Oh tuan dulce es la virtud!
de qut'rer su :::l.'ñorla. ¡Oh que tranquilo el smiego
srr un ""Maño, el primero. del alma que desprendió
r- todo su IlSlre terreno!para elevar a ~UJ almas
a lo! j.ndh;c3 del ciclo. ¿Que encontramos de gastosu
¿Que llene de deieilable en este misero 5-UfOtO
Jo mUlltl.tlal y lerrenú? si el pl~crr es nor de llO dia
¿Qué tienen de wn5i:ilenCla rápido amiar, de un momento,
todos los brillo. del suelo! onrta de lut que nalTea
Está aqui la ob,curidad para apagarse muy IUl'go!
cltrJ,te encarcelamiento ¡Oh no pid,!! nada
de un alma que pide luz nada finito y terreno
y que agobiad.. en su esruerto ya que tus aosiu no calman
no encuenlr.3 nada en la tierra los bienes perecederos
que mitigue sus anhelos. Si D3tíHe pdr3 arriba
I'or eso Santa Tere~a y tu patri.l est~ en el tielo
en 105 deliciosos '-uclos no empalies nnnca tUi alas E h l'
que, vagando, por 13 :allura, con I~s miserias del suelo 'stuc e metá ICO, contenicn-
entre dlldos ensueños M. C. do 20 Bombones, DOS PESE-
sc ahog~ba, por desprender TAS.
do su pudorOio cuerpo
(Ij LeidJ por su aulor en el Seminario el alieolo aqu61, que era DEPOSITA RIO EN JACA
Conciliar de h'::a el dI. de IJ terminación !irl amor sanlo, un incendio, Farmacia de D. FRANCISCO
elc los rjc·cidos espirituales, que el Clero al haLlar dc la poblClJ GAI'CIA.




Oft!rta~: Ar.tonio Caubl"l., CO~l<chero
Ile flores de margui la~, J IICIl, Lurbesa.
dos lil'lIlht~; tilia, cal],· .'Ia)or
1II1I1H'I"0 30; otra, cOlI]., tld Tnro,
11If'¡"ll\nrilllj COllll'rclO Calle
)1:1\111', '~8.
Se venden. 60 docenas
de labias tic pirlO :lscrraJas a mallO
y complcwrnclllc seC3s. Halón en
esla imprenta.
Gran \·ariedo.d t'1I 1'llft81.', FlllOel',
l'''L'ioo del Cielo, Ylaia8)' PUle.lería
fiDt".
PII~19 Y Frutas t'D almibar, 100 eje·
ganles frasees de erilla!.
Mayor, 12¡ y Carmen, l.
- --
•
SE ARllIENOA desde San Miguel
el piso 2 o y Llend., de l. cas. DtilD. 13
de 1<1 clll:e Mayor (Posad.). Dirigirse
fI. D. Lorenzo PucIO.
1'.\.\.\111.1\1.\ DE





'::1' ,,('n·¡,·tl ú t1l1l1Jil'ilin t!:lndo
:tri·(J ('11 la (.¡IIt' de ~:ltI l\'¡L'ul;"¡~,
Completo s~rtido, .para ni-
flas de 3 a 11 años; pr.vpios para
vcrano; en dril o lanfl1a.
Precios ccon(},m[cos_ Comer-
• ... <JI
qO uc José ~acasa 1pléns.
¡'Ja.yoe 28 Jaca
: e,
•
•
